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КРЕКІНГ НАФТИ У РОЗПЛАВАХ ХЛОРИДІВ МЕТАЛІВ 
Анохіна Д.А. ст. гр. ТПВ-10мД 
Науковий керівник доц. Кудрявцев С.О. 
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля  
На сьогоднішній день вуглеводні – це основне джерело енергії промисловості та 
побуту. Одним з перспективних напрямків розвитку процесів деструктивної переробки 
вуглеводневої сировини є проведення деструктивних перетворень в середовищі 
неорганічних розплавів. Пропонується процес крекінгу сирої нафти в середовищі 
розплавлених хлоридів металів з метою отримання бензинової та дизельної фракції. 
Робочим розплавом може бути сіль або суміш солей з  LiCl, KCl, NaCl, MgCl2, CaCl2, CuCl, 
ZnCl2, FeCl3. Визначено, що найбільший вихід світлих нафтопродуктів отримується при 
використанні в якості розплаву евтектичної суміші солей ZnCl2 з KCl (або з NaCl). 
Вивчено процес крекінгу сирої західносибірської нафти в интервалі температур 400–
600 °С. Оптимальною вибрана температура процесу ~ 500 °С , оскільки за температури 
нижчої отримується менша кількість світлих нафтопродуктів (на 20,1% менше ніж за даної 
температури), а при більшій – отримується велика кількість твердих нафтопродуктів (11,1-
14,1%), що призводить до закоксовування трубки реактору, в якому проводиться 
експеримент і зупинити його. Октанове число отриманих бензинів складає 82-87 за 
дослідним методом. Встановлено, що вихід світлих нафтопродуктів в залежності від умов 
експерименту збільшується з 46.9 до 55.5-65.2% мас. 
Для реалізації на практиці процесу, що було досліджено, запропонована 
енергоефективна конструкція реактора, що працює за принципом висхідного прямотоку з 
роздільними зонами крекінгу та окиснення та циркулючим між ними розплавом. 
Одним з ефективних застосувань розроблюваної технології може бути використання 
процесу для попереднього крекінгування сирої нафти в технологічній схемі традиційного 
міні НПЗ для збільшення виходу світлих нафтопродуктів. Представлена порівняльна 
характеристика деяких техніко-економічних показників роботи міні НПЗ з традиційною 
схемою переробки та пропонованої: 
Показник Традиційна схема Запропонована схема 
Виробничі витрати*, грн. 314,16 268,39 
Прибуток від реалізації 
продуктів*, грн. 
8682,10 8691,60 
Річний прибуток**, млн. грн. 6,87 12,40 
Термін окупності**, міс. 14 9 
* при переробці 1 т сирої нафти; ** при потужності виробництва 100 тис. тонн на рік. 
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Отже, проведена оцінка основних техніко-економічних показників порівняно з 
традиційною технологією міні НПЗ доводить економічну ефективність використання 
розроблюваної технології. 
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У наш час число функціональних типів присадок зростає. Застосовуються  присадки 
до палив, що мають досить різноманітне призначення. 
Відомі присадки класифікуються в декілька основних груп:: 
- Присадки, що поліпшують енергетичні властивості палив і процес їх згорання в 
двигунах; 
- Присадки, що сприяють збереженню властивостей палив при їх зберіганні, 
транспортуванні та використанні в двигунах; 
- Присадки, що запобігають шкідливому впливу палив на паливну апаратуру, 
трубопроводи і ємності; 
- Присадки, що полегшують експлуатацію двигунів при низьких температурах; 
- Присадки різного призначення. 
Однак поєднати в одній речовині всі бажані властивості неможливо, тому важливу 
роль набуває розробка комбінованих присадок, але вони повинні бути ефективними й 
економічними, а також з мінимальним вмістом компонентів.які дозволять вирішити деякі 
хіммотологічні проблеми 
Стоврення композиційних присадок до моторних палив обмежуються важливими 
вимогами: 
- доступністю та  дешевизною;  
- згоряти без коксоутворення;  
- розчинятися без обмежень;  
- не погіршувати експлуаційні властивості;  
- бути стійкою при будь-яких експлуатаційних умовах;  
У даній роботі розглядаються варіанти використання композицій присадок до палив 
та їх ефективність, таких як:  
- «МТБЕ» (метил-трет-бутиловий ефір) - підвищує октанове число бензинів 
(антидетонатор);  
- «ФАВ» (фракція ароматичних вуглеводнів) - утворює захисну плівку на поверхні;  
- «Анон» (циклогексанон) - підвищує октанове число бензинів;  
- «Метанол» - підвищує октанове число бензинів (антидетонатор). 
Метою дослідження є досягнення максимально ефективного згоряння палива із 
застосуванням композиційних присадок. Проведено серію дослідів із використання 
вищевказаних присадок до прямогонорго бензину, а також комбінацій цих компонентів. 
Дослідження ефективності застосування присадок «МТБЕ», «ФАВ», «Анон» і 
«Метанол» проводилися на приладі – октанометрi SHATOX SX-150 (дані зведені в 
таблицях).  
 
 
 
 
 
